



De los Andes 
De los Andes es una obra en forma de sonata que, como su nombre lo señala, evoca algunas de las músicas folclóricas de toda la Cordillera de los Andes, lo que se hace más evidente en la exposición de sus dos temas: el primero tiene aires a danza, juguetón y con buena actividad rítmica, pasando en ocasiones de una sensación métrica de 6/8 a una de 3/4, común en la música colombiana como el pasillo; mientras que el segundo está inclinado hacia la vidala argentina específicamente, que se hace audible en la melodía y los recursos utilizados en ella, además en el ritmo marcado con pizzicato en los pulsos uno y tres en un compás de 3/4 imitando la “caja” usada en dicha música. A esta exposición le sigue un desarrollo basado en los dos temas contrastantes, sufriendo ambos fuertes transformaciones. La obra concluye con la re-exposición de los temas presentados al comienzo pero intercambiando su orden, así el primer tema de la obra será el último, esto con el fin de lograr un final de carácter más rítmico y alcanzando un clímax.
David Ortega Ramírez 
Medellín, 20 de agosto de 1990. Inició sus estudios musicales formales en el Centro de Educación Continua de EAFIT en 2008. Un año después ingresa a la Fundación Universitaria Bellas Artes al pregrado de Música con énfasis en guitarra eléctrica. En 2011 ingresa a EAFIT para continuar sus estudios de guitarra y dos años después cambia su énfasis, comenzando así el camino en la composición musical con el maestro Marco Alunno, y desde el 2015 con su actual maestro, Víctor Agudelo. Es miembro activo del coro Tonos Humanos desde 2012, con el que ha tenido experiencia competitiva internacional. También ha asistido a charlas y clases maestras que se realizan en su universidad con compositores y músicos internacionales como Alberto Balzanelli, Kamran Ince, Javier Álvarez, Dieter Mack, Gabriela Ortiz, Miguel del Águila, entre otros. En 2015, la obra De Los Andes para cuarteto de cuerdas resultó ganadora del Concurso de Composición Interno de Música de EAFIT, siendo estrenada en el MAMM en noviembre del mismo año interpretada por el Cuarteto Rojas. Hizo parte de las Jornadas del Círculo Colombiano de Música Contemporánea 2016 como estudiante activo del taller de composición dictado por el maestro Víctor Agudelo, con el Dúo Wapiti como ensamble en residencia. A finales del mismo año, su obra El Acordeón con Cachos es seleccionada en la convocatoria de Jóvenes Talentos de la Orquesta Sinfónica de EAFIT para ser interpratada por la misma en un concierto. Actualmente cursa su último año académico y se desempeña como profesor asistente de las materias de armonía, contrapunto y lectura musical en el Instituto Musical Diego Echavarría, en Medellín.
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